Editorial by Luna Salas, Fernando
Resulta gratamente satisfactorio para el equipo editorial de la Revista Mario Alario 
D´Filippo, colocar a disposición de toda la comunidad científica nacional e interna-
cional, artículos producto de trabajos de reflexión e investigación, los cuales han sido 
el resultado de grandes esfuerzos por cada uno de sus autores, que sin lugar a equívo-
cos, contribuirán al crecimiento del conocimiento de nuestros lectores.
Éste nuevo ejemplar de la revista, ha sido un esfuerzo mancomunado de todo un equi-
po comprometido y entregado a la realización de un objetivo claro y preciso, el cual 
es, poder brindarle a la comunidad en general, productos científicos de calidad, que 
sumen y aporten integralmente a la sociedad del conocimiento. 
Encontraremos en este volumen, artículos de gran relevancia e interés académico, 
iniciando con el denominado “Perversiones De La Identidad: Acerca De Los Peligros 
‘Morales’ Que Se Ciernen Sobre El Militar”, el cual se concentra en el problema de 
la identidad desde la ética, teniendo como objeto de estudio la institución militar. De 
igual forma, encontramos el trabajo titulado “Aspectos Controversiales De La Au-
diencia De Acusación”, el cual nos adentra en ciertas problemáticas que trae consigo 
el sistema penal acusatorio, sobre todo en su audiencia de acusación y sus posibles 
soluciones. Continuamos con la investigación “Understanding Gang-Recruitment 
Through Selective Incentives: The Case of Honduras”, la cual nos ilustra acerca de 
las organizaciones criminales en América Latina, y en especial acerca del complejo 
fenómeno del reclutamiento de pandillas en Honduras. Seguimos con el valorado 
texto “De la libertad y el derecho penal”, donde su autor nos ilustra acerca de los 
presupuestos legales que permiten la imposición de medidas de aseguramiento priva-
tivas de la libertad. Encontramos también el muy buen trabajo acerca de los “Grupos 
Étnicos y Sistema General de Regalías en el contexto de los Derechos Humanos En 
Colombia”, donde la autora enfatiza en relación con las minorías étnicas de Colombia 
en relación con el Sistema General de Regalías en clave  derechos humanos.
Por otro lado llegamos a una contemporánea investigación titulada “Inteligencia ar-
tificial y su aplicación en la administración de justicia”, donde sus autores pretenden 
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analizar los aportes y alternativas en el uso y aplicabilidad de la IA dentro del aparato jurisdiccio-
nal. Posteriormente abordamos el trabajo de “Reflexiones en torno a La Autonomía del Derecho 
Humano al Medio Ambiente”, en el cual se busca demostrar la viabilidad de reconocer el medio 
ambiente como un derecho humano de forma autónoma. Seguimos con la investigación denomina-
da “Teorías Aplicables al Derecho Internacional e Interamericano de Derechos Humanos”, donde, 
muy claramente, los autores nos adentran en los debates existentes entre el derecho internacional y 
el interno. Continuamos con el trabajo acerca de la “Aplicación de la Política Criminal en  materia 
de Homicidio en Cartagena”, en donde se analizan las existentes y actuales políticas criminales en 
la ciudad de Cartagena de Indias. Luego leeremos en relación con las “Fortalezas y Debilidades 
de la Implementación de Las TIC´s en el Sistema Judicial de Cartagena”, donde descubriremos 
posibles ventajas de la tecnología aplicada al sistema judicial.
De igual forma, seguimos con “La Aplicación de la excepción de Inconvencionalidad como ga-
rantía de protección de los derechos políticos en Colombia”, en esta investigación los autores 
abordan los derechos políticos como garantías fundamentales dentro de un Estado Democrático y 
de Derecho. Luego estudiaremos acerca de “El Pliego de condiciones en la Contratación Estatal: 
Responsabilidad del Estado derivada del Acto de Adjudicación del Contrato Sustentado en cláusu-
las ambiguas”; acto seguido abordaremos el tema de la Transición Jurídica  de las instituciones en 
el Sistema Interamericano de Derechos  Humanos; y por último, nos encontramos con el artículo 
que nos ilustra sobre “La justicia transicional y la construcción de paz. Reflexiones en torno a su 
garantía en el Postconflicto Colombiano”; su autora nos habla acerca de poder alcanzar el derecho 
humano a la paz en el posconflicto colombiano.
Por último, solo resta agradecer a la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Cartagena, al equipo editorial, a los autores, y a todos aquellos que con esfuerzo 
y entusiasmo, aportaron eficazmente en la consecución y publicación de esta revista.
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